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Berusahalah, jangan lupa dibarengi doa dan kejujuran. 
Selanjutnya, biarkan Tuhan, Alloh SWT yang menentukan. 
(Ibu..) 
 
The only way to do great work is to love what you do. 
(Steve Jobs). 
 
Educating the mind without educating the heart is no education at all 
(Aristotle). 
 
Dalam hidup, selama kita punya Tuhan dan keluarga. Cukup. 
(Penulis) 
 
Anak-anak mengajarkan banyak hal 
yang tak didapati pada rekan atau guru sekalipun. 







Kupersembahkan ini untuk 
 
 
Ibu dan Bapak. Orang tua terkasih dan tercinta. Terima kasih untuk segalanya. 




Rosiyadi Yudha Timur dan Rosiani Tri Yulianti, terima kasih membuat suasana 
rumah menjadi menyenangkan. Canda, tawa, dan pertengkaran kecil.  




Anak-anak, malaikat kecil tempat kita mengerti bahwa menjadi dewasa mungkin 
melelahkan, tetapi menjadi anak-anak pun tak semudah yang kita pikir. 








SOSIALISASI NILAI-NILAI KEBERAGAMAN SEBAGAI WUJUD 
PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI SD TUMBUH 2 YOGYAKARTA 
 
Oleh : 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses sosialisasi 
nilai-nilai keberagaman yang diterapkan di SD Tumbuh 2 Yogyakarta, serta untuk 
mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan di SD Tumbuh 
2 Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subyek penelitian 
ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu edukator pihak yang terlibat 
langsung dalam pendidikan multikultural serta kepala sekolah sebagai pihak yang 
berpengaruh dalam penerapan kebijakan serta penciptaan lingkungan sekolah. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumen. 
Validitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi sumber 
serta membercheck. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis 
kualitatif model interaktif Miles dan Huberman. 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural di SD 
Tumbuh 2 Yogyakarta berasal dari keberagaman latar belakang siswa baik secara 
sosial maupun budaya. Strategi selanjutnya melalui pemodelan keteladanan sikap 
dari edukator dan warga sekolah sebagai implikasi nilai-nilai keberagaman seperti 
toleransi, tolong menolong, dan menghargai sesama. Selain itu, dilakukan melalui 
beberapa strategi pembelajaran, diantaranya diskusi bersama membahas masalah 
tertentu yang dapat dilakukan pada morning dan day carpet, minitrip, serta pentas 
budaya atau perayaan hari besar keagamaan. Media pendukung yang digunakan 
berbentuk video, gambar, buku bacaan, CD bertemakan pendidikan multikultural, 
dan karya siswa sebagai media pembelajaran seperti album diversity, diversity 
corner, wayang. Faktor pendukung pendidikan multikultural yaitu lingkungan 
sekolah yang beragam membuat siswa melihat langsung keberagaman yang ada di 
sekitar mereka, selain itu kebijakan sekolah yang mendukung terlaksananya 
kegiatan bertemakan keberagaman dijadikan kegiatan sekolah. Faktor penghambat 
penanaman nilai-nilai keberagaman yang muncul diantaranya, beberapa orang tua 
siswa tidak memiliki misi yang sama dengan pihak sekolah dalam pendidikan 
multikultural serta dari pihak sekolah, pemantapan strategi pembelajaran 
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